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Tools zijn geen trends
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In welke mate zijn onderstaande 
uitspraken fabels?





Onderzoek onderstreept de invloed van leerstijlen op 
leren

We onthouden 10% van wat we lezen en 90% van wat 
we doen

Technologieën veranderen de manieren waarop we leren
Technology push: didactische drama’s

Technology pull: gemiste kansen

P. Sloep, 2011







Technologische ontwikkelingen + 
inzichten in didactiek = 

potentie voor onderwijs en leren 










A.Om discussies op gang te brengen

B.Om meningen te peilen bij gevoelige 
onderwerpen


















Mobiele en draadloze 
technologie faciliteert….
Mobiele en draadloze 
technologie faciliteert….
…en leidt tot pedagogisch-
didactische uitdagingen
Bron: Ruben Puentedura

















Bouwmeester cs (2013). Studenten die zich 
met zelftoetsen voorbereiden op een 
summatieve toets scoren hoger
Testing eﬀect in VO
Tussentijds, formatief, toetsen leidt tot betere 
resultaten bij de eindbeoordeling.
Geef leerlingen mogelijkheid om na toets alles 
opnieuw te bestuderen.
Toets herhaaldelijk, niet één keer.
Toets dezelfde kennis summatief, als bij tussentijdse 
toetsen.
Maak leerlingen bewust van het belang van 
tussentijdse toetsen voor het leren.
Dirkx (2014) 
Bron: Ruben Puentedura
ELO gebruiken voor co-creatie
Leerlingen betekenisvol thema laten kiezen 






Verwerken: video’s maken, teksten 
schrijven, toetsvragen
Big data en learning analytics
Identificeren van patronen in educatieve data en het 
















Opdrachten op verschillende niveaus







ICT is alomtegenwoordig, 
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